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Abstract: 
Architecture is based on a set of formation rules based on mutual dialogue with its temporal and 
spatial environment. Value systems in all their forms represent one of the most influential factors in the 
formation of architecture. As the Islamic approach has value systems formed by the moderation approach 
which is based on integration and balance between the duals while conserving the elements in its time 
and place. The Arabic Islamic architecture seeks to make the characteristics of the Islamic moderation 
values  the main approach in the formulation and composition in alignment time and place. A 
commitment to these characteristics represents the preservation of the authenticity, gravity and balance 
of Arabic Islamic architecture. The general research problem emerges as being the lack of knowledge 
about the effect characteristics of moderation values on Islamic approach, while the focus of this research 
is related to understand the nature of the relationship between the value as amoderation system and the 
composition in the Arabic Islamic architecture. As a result, the research problem was formulated as the 
lack of enough knowledge about the characteristics of moderation values and their impact on composition 
of Arabic Islamic architecture and its formulation at both intellectual and formal levels and their 
reflection on mosques composition. The objective of the research is to construct a comprehensive 
theoretical framework that tries to enhance the understanding of characteristics of moderation value 
system and its effect on composing of Arabic Islamic architecture and its formulation on both intellectual 
and formal levels. 
 This study assumed that the variance of the characteristics of the values system leads to the 
variation of composition Arabic Islamic architecture. To check this hypothesis, its application was 
investigated in mosques a case study. It's concluded that the temporal and spatial characteristics of the 
value system are the most influential factors in composing Arabic Islamic architecture, followed by other 
characteristics. 
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، م329بغداد ودفت فيها  وتوفي في، م938ولد بطبرستان سنة  ،المشهور بالأمام الطبري. مفسر ومؤرخ وفقيه حمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري: 1
 )2542. ص6يمثل كتاب جامع البيان في تفسير القران أحد اهم مؤلفاته التي أصبحت مصدرا مهمه للفكر العربي الإسلامي (ياقوت الحموي. ط




                                                          
 ألفون كريمر: وهو مستشرق نمساوي ولد عام 8281موتوفي عام 9881م.كان قنصلا في مصر وبيروت. ألف الكثير من الكتب العربية وله كتابات في للغة 2
   ) 1102 الألمانية عن الإسلام والثقافة الإسلامية (الزركلي،
  الراشد: عبد المنعم صالح العلي العزي ولد في بغداد عام 8391 م، واسمه الحركي (محمد أحمد الراشد) وهو داعية إسلامي.3









































                                                          


























 تشكيل الفكر العربي الإسلامي
 نشر ثقافة الاسلام حمل لواء الاسلام دور العرب في الاسلام
 الباحثون/العربموطن و) يبين العلاقة بين الدين الإسلامي 6-1شكل (








                                                          
 دد صفحات البحث.، وذلك لتلافي عفقط وتحليهم موجود ضمن الرسالة الكاملة وباقي الدراسات سوف يتم ذكر عناوينهم بشكل موجز سوف يتم تناول دراستين 5




                                                          
 تكون الصور التوضيحية للمشاريع المنتخبة ضمن الملاحق 6
ضمت منظمة  )1لشكل(اكم عن العاصمة بغداد، انظر الى 521وتبعد  الدين. تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة،وهي مدينة عراقية ضمن محافظة صلاح  سامراء: 7
 )2.ص7102هادي.(يضا أ.تمثل ملوية سامراء أحد أبرز معالم المدينة بل أحد أبرز معالم العراق إلى قائمة التراث العالًم 7002سامراء عام  مدينة اليونسكو

















                                                          
 ) المتضمن قياس القيم الممكنة لعينات المنتخبة في فقرة الملحق في نهاية هذا البحث 1-6لى جدول(يمكن الاطلاع ع 8
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